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IGRE U NASTAVI TALIJANSKOGA JEZIKA
Majda Todorović* 
Osnovna škola Sućidar u Splitu
U ovom radu razmatra se značenje igre kao aktivnosti ravnopravne drugim tehnikama i aktivnostima 
koje se koriste u nastavi stranih jezika. Talijanski jezik u osnovnoj školi je drugi strani jezik 
te izborni školski predmet. Izvođenje izbornog predmeta uvjetovano je nekim pravilima koja 
moraju biti zadovoljena. Igra je predstavljena kao korisna tehnika, kojom usvajanje vokabulara 
i izraza postaje podjednako zabavno i učinkovito kao i ostale tehnike, ukoliko je detaljno 
isplanirana i prati propisani nastavni materijal. Na takav način igra prestaje biti aktivnost koja 
služi za popunjavanje vremena na početku ili na kraju školskoga sata, već postaje aktivnost koja 
je integrirana kroz cjelokupni nastavni proces i ravnopravno zastupljena kao i ostale aktivnosti. 
Nakon teorijskog dijela, u radu se navode i primjeri igara korištenih u nastavi talijanskoga jezika 
s učenicima četvrtih razreda osnovne škole.
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2. IGRA I UČENJE
2.1. Definicija igre
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2.2. Pravilan odabir igre
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  ,    ² ²   
   £  ǯ
2.3. Prednosti igre
   ċ      ² 
     £    ,     ² £ǯ 
S ² Ǯ £ȃ (ǯ rule of forgetting)    
(1ş81Ǳ 102) ,    £²  ñ  £² 
 ċ  ǯ  ², £°  ²,  
 £ǯ        ²     
ñ £ǯ ²        
 £ǯ ²   ²    
  , ²  ,   £   
 ²     £ǯ      
£ ²   ¶     
 £ǯ Ǯ   ²  ² ° 
  £²  ²  ²   ²ȃ 
(ĴǱȦȦ   ǯǯ)ǯ    £ £ £ 
 ²  ²  £ £  ¶ 
²ǯ  ¶     £,  ñ  
  £ , - (1şşŜ  , 2002) ñ 
  ñ      £ǯ
3. PRIMJERI IGARA KORIŠTENIH U NASTAVI
3.1. Bacanje lopte
        ²    , ² 
²      £  ę, ²   
ǯ ²   ,  ²     
 ²  £  £ ² ǯ ² £° £, 
   ²   Ǳ Come ti chiami? Come si chiama 
il tuo amico/la tua amica migliore? Come stai? Chi sei? Chi è questo/questa? ² 
  ċ°  mi chiamo…, lui/lei si chiama…; Io 
sono un bambino/una bambina, questo/a è ǳ   °    
  ² ǯ   ²     
 £ ċǯ ¶  ċ   £  
 ñ,    ²   ċ  
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  ²    ²  £      
£ ǯ  ċ   , ² 
      ǯ   £ ²  
ċ  £ £      ċ,  £ 
£ 20   ǯ S  ċ £  ,    
²  ,   ² ċ   ² 
   ² ,    £      
£,       ££   
£ǯ ²    £  ° °  ǯ
  £ ² °     
   ǯ ²   ² ċ £  
  ² ,  ², ² , 
 °,   Ȧ°ǯ ² ċ ²   
£, ²     £   ñ £ £ 
 ² ċ ²   £,       
 £ǯ   ² £   £  ²,  
  £   ñ£²ǯ   ££ £    
  £ċ   ǯ    ° ę  
²  ²   £   £ ǯ   £ 
  ñ   ¶ ² ǯ
 ²  £     ċ 
££  ,    °  ,  ¶ 
    £ ²ǯ
3.2. Pogađanje osoba
°   ²  °       
 , °,   £² £ǯ ²   
ñ    ², , ñ    
ǯ  ² £     ę£² £  , 
  ċ   , ², ² , ,   
°    £ ǯ ²      ¶ 
 £ ǯ 
    £ ċ ¶  £ ñ ǯ 
 ċ ° ¶ ,  ċ °  
      ²     
 ċǯ ,    £  , ² 
 £  £   ²ǯ ££     
        ¶ǯ  ² 
 £,    ,   £ Ǯ £ 
 ȃ  ñ ²      £ǯ i   
,     £,  °   ñ  
°     £    ° ²ǯ 
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    ñ £ ²  £ ċ 
° ,   ñ       
² £     ²ǯ 
      £ £,    ²  
²  ² ñ ²  ǯ
3.3. Traženje boja ili predmeta u učionici
 ċ     ²    ċ £  
  £     £  ²    ċ  
   ²ǯ   ²   ǯ ² 
 £ ǯ ²   ,  °   £ 
    £ǯ ċ ²   ²   
     ę    ñ ǯ  
£ £   £    £   
²    £ ° £   ċ £  ² 
£  £ǯ
         £ǯ ² 
ċ   £ £   ǯ ²  £ 
    ċ £   £ǯ
3.4. Gluma
² ċ  ²   ñ £ǯ  
 ²  ° £  ² ²  ,    
     £       £ 
  ċǯ S  ċ ¶    
 ċ ¶ǯ +  ²  £  ñ 
   £   ° ² ² £ , ñ, 
£, ċ     ²ǯ ²    
 £  ° ñ   £,    
ċ  £ǯ S°-²° (1şşřǱ ř14) ñ ċ 
£     °  £   
   Ǯ°  ñ   
 £  ċ ȃ (S°-²°, ǯ)ǯ
3.5. Kviz znanja
   ² £    £ǯ Sċ £  
 ñ ¶ ² ǯ   £² ,  
  ċ £²  ǯ ²      
 £² ǯ  £   ²  £  
¶ǯ S ²    ,     
 £°    ǯ S ²    
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¶  ² ǯ  £ ñ , ññ 
   ñ      °  
ñ  £ ċǯ 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